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COME n ¿ONTARIO 
i COMISION 
PBBMANEÑTE DE LE-
¿¡S POLÍTICAS Y JURl-
R E P O R T A J E S T U R O L B-N S E S 
DE LA SOCIEDAD 
p LAS NACIONES 
c i m é n t e s e reúnen en ^ 
r ers?s representaciones de la C 
'1 permanente de leyes de la f 





ismo es una de las orga-
piones de-ivadas del pacto de la 
«dad que dejó a la amplia discre-
C¡ÓI1 del Consejo y de la Asamblea, 
|o refei-ante a las comisiones 
auxiliares como, lo que atañe al Tribu-
nal permanente do justicia internacio-
nal. 
El establecimiento de estas orgam-
;aciQnes ha sido un considerable es-
[aerzo creador qae marca un impor-
tante jalón en la evolución de los Es-
tados. En esta labor la Sociedad ha 
preservado e incorporado cuantos mé-
todos de los ya existentes habían de-
mostrando su utiüdad. 
Las múltiples tareas que incumben 
a la Sociedad exigieron la creación de 
organismos auxiliares que son de dos 
clases: organizaciones técnicas, que 
Iratan de Hacienda y Economía, Trán-
sito e Higiene y comisiones consu t i -
ras, que tratan de desarme, mandatos, 
trata de mujeres y niños, opio, coope-
ración intelectual. 
Las comisiones especiales compren-
ien Comités de in-pección de asuntos 
tales como la ejecución de acuerdos 
sobre fronteras, evacuación de las 
feas arenadas, repratriación de pri-
sioneros de guerra refugiados nesos, 
comités de jurieonsultos para e) estu-
co de enmiendas e interpretaciones 
Propuestas cor. relación al Pacto o pa 
|asesorar al Consejo en asuntos ju-
píeos que no se considere necesario 
petera!Tribunal Permanente. Esta 
^ que actualmente se reúne en la 
y corte. 
L A S C U R A C I O N E S D E L D O C T O R A S Ü E -
R O Y S U M É T O D O 
El panacea ni impostura.-Hay que aceptar un fondo de 
verdad.-La aplicación del método Asuero en los tras-
tornos funcionales de carácter nervioso. 
los rasgos generales de estas orga-
Ĵ ones técnicas y algunas comisio-
^consultivas son: el de estar cons-
„ eniente elaborando Derecho inter-
0.ClOnal P0r una serie de convenios, y 
^quemuchas de ellas han obteni-
^a colaboración de Estados que no 
Mr11101,08' eomo 103 Estados Uni-
' Alemania y Rusia: Su carácter no 
Rígido. 
ia ônumento 
^na doña María 
P Cristina 
J^de suscripción: 
S e i w a u d e ,a diputación, 
% id:ld? HlJo de Gabriel Fe-
Pez Ídem H ' don Florencio Ló-
;j0 ^ la señora viuda de 
¡ón Adrvrtado' idem de don 
^Cwan'ldem d^ don Fran ^emente 
tattz Hiota 
0AROA M É D I C 0 
l W A' NARIZYOIDOS 
\ ú * n a 1 y de 3 a 5 
antes, 11 o. 
Hoy hemos hablado con un mé-
dico de esta capital sobre las cu-
raciones, muchas en número y 
verdaderamente prodigiosas al-
gunas, que se atribuyen al doctor 
Asuero. 
Los lectores de EL MAÑANA 
estimarán nuestro propósito de 
ilustrar a la opinión en un asunto 
que tanto ha apasionado y sigue 
apasionando. 
El actual momento parece el 
más indicado, ya que pasados los 
primeros efectos de estupor y de 
agresiva hostilidad por parte de 
algunos, no hemos vuelto a leer 
el insulto o la befa en vez de la 
crítica razonada de las curacio-
nes de que se habla y del proce-
dimiento para lograrlas emplea-
do, y parece que se está a la ex-
pectativa de poderse enjuiciar, 
por quien debe y puede hacerlo, 
con verdadero conocimiento de 
causa en onda caso clínico de los 
muchos que se citan. 
Mientras tanto la Prensa, reco-
giendo la interesantísima actua-
lidad, sigue refiriendo curacio-
nes, cada día y da nombres y más 
nombres} tanto de los individuos 
curados o aliviados inmediata-
mente en enfermedades para las 
que no.habían encontrado ningún 
remedio, como de los muchos fa-
cultativos que, adoptando el mé-
todo Asuero, obtienen también 
resultados admirables. 
Que haya habido exageracio-
nes en determinadas referencias, 
que alguna de éstas haya sido to-
talmente rectificable es cosa que 
damos por descontada; pero ante 
tantos y tantos casos de curación 
o alivio inmediato de enfermeda-
des rebeldes a otros tratamientos, 
y, ahora ya, ante tal desfile de 
doctores que comienzan a em-
plear el método Asuero, sea o no 
el precursor un médico francés, 
es indudable que los fueros de la 
Lógica, el prestigio de la propia 
Medicina y el buen nombre de 
España obligan a creer en un fon-
do de verdad y reclaman mucha 
cautela, mucha atención y siem-
pre el debido respeto a las perso-
nas. 
Estas sencillas reflexiones nos 
indujeron hoy a abordar al médi 
co olorinolaringólcgo don Juan 
Fernández Huidobro. 
En breves palabras expusimos 
el objeto de nuestra visita. De-
seábamos conocer la opinión que 
tuviéra formada sobre el ruidoso 
método del doctor Asuero. 
Un gesto de decepción, acaso 
de contrariedad, creímos notar 
en el ceño del doctor. 
En seguida dibujó una sonrisa 
y nos invitó a sentarnos. 
Trató de excusarse. Lo pruden-
te—dijo—era esperar. Además ya 
habían hablado varias eminèn-
cias médicas, algunas de ellas si-
tuando el caso en términos de 
una gran pendencia..., sin afir-
mar ni negar con precioitación 
apriorística. Nuestro interlocutor 
aludió, entre otros, al artículo pu-
blicado con la firma del doctor 
Gimeno. 
—Lo hemos leido—observa-
mos—; sí, el doctor Gimeno, que, 
después de proclamar la seriedad 
de su antiguo discípulo el doctor 
Asuero, alude a las «sendas vír-
genes de la Medicina... » 
—Exacto—nos dice, y añadió: 
— también el doctor Marañón ha 
hecho un requerimiento en la 
Prensa a los doctores Muñoz Cor-
tázar y Crespo Alvarez sobre una 
supuesta curación de tuberculo-
sis de la columna vertebral, y será 
muy interesante lo que contestan 
los doctores aludidos. 
—Aquí lo tiene usted. 
En el bolsillo llevábamos un 
periódico con las contestaciones 
de ambos médicos, y se lo entre-
gamos al señor Fernández Hui-
dobro. 
En ellas habíamos acotado es-
tas palabras, de la carta del doc-
! tor Muñoz Cortázar: «los docto-
í res lograron aliviar a la paciente 
(su esposa), pues aunque iwmó-
víl y en cama, consiguieron que 
no tuviera supuraciones ni fístu-
las, y condujeros las lesiones ar-
ticulares a las anquilosis en bue-
na posición, término feliz en las 
artritis». 
Y estas otras de la carta del 
doctor Crespo Alvarez: «ha exis-
tido una mejoría evidente inme-
diata, y al parecer transitoria, de 
los síntomas dolor y espasmo. 
¿Por acción psíquica únicamente, 
aunque la enferma aceptó la in-
tervención sin fe en ella? ¿Por un 
proceso inhibidor reflejo? Yo no 
sé contestar de un modo termi-
nante. Lo que sí creo es que los 
hechos nos autorizan para insis-
tir en el tratamiento por si logra-
mos resultados más duraderos». 
; Pero al periodista lo que le in-
teresaba, por encima de las ca-
racterísticas de este o de cual-
quier otro caso eriparticular y ú<t 
su interpretación, era conocer el 
pensamiento de su interviuvado 
acerca del caso Asnero a fin de 
poderlo publicar en EL MAÑA-
NA; el juicio que le mereciera el 
método del doctor donostiarra; si 
aceptaba o no la posibilidad de 
muchas de las curaciones que la 
Prensa venía registrando; lo que 
opinara sobre la trascendencia 
que para la Medicina pudiera te-
ner el tan discutido método, etc. 
È hicimos notar que no buscá-
bamos ni explicaciones técnicas 
ni gráficas, que no entenderíamos 
ni tampoco la inmensa mayoría 
de nuestros lectores. 
El doctor Fernández Huidobro 
expresa de nuevo su oposición a 
que figure su nombre en la Pren-
sa, pero acosado otra vez por el 
periodista, se entrega, haciendo 
las siguientes manifestaciones: 
—Indudablemente la opinión 
española se ha extremado en el 
asunto del doctor Asuero. Yo no 
puedo creer en la panacea de ese 
tratamiento... Tampoco puedo 
aceptar que se trate de un impos-
tor. ' 
Los que han atacado al doctor 
xAsuero, calificándole con los más 
duros epítetos en cuanto se tuvie-
ron las primeras referencias, han 
cometido una ligereza imperdo-
nable. Los que han pretendido 
I poco menos que divinizar el mé-
todo, se equivocan también. Ni 
io uno ni lo otro. 
Hay un término medio equidis-
tante de esos extremos, igualmen-
te honroso para el médico y la 
Medicina. Ni impostura ni pa-
nacea... 
Aunque sólo hubiese curado 
por sugestión—lo que no es posi-
ble admitir en muchos casos—ya 
habría motivo de reconocimien-
to..., al menos para los pacientes. 
Pero yo creo que el doctor Asne-
ro ha curado en muchos de los 
casos relatados en la prensa, 
por procedimiento perfectamente 
científico, aunque sólo sea en en-
fermedades de carácter funcio-
nal. 
Es imposible que pacientes, tes-
tigos y prensa se hayan puesto de 
acuerdo en tantos casos para pro-
clamar, mintiendo, esas curacio-
nes, sean totales o sean parciales, 
de efectos fulminantes o progre-
sivos, según los casos. 
No quiero referirme a los casos 
de|lesiones orgánicas o de destruc-
ción de tejidos; pero trastornos 
funcionales, como una neurosis, 
una sordera histérica, etc., rebel-
des a los procedimientos clásicos, 
pueden obedecer¿póf qué no? a un 
tratamiento especial como el de 
Paliques, por Alonso Pinzón 
F U T U R I S T A 
—¡Hola, Rodríguez...! 
—¡Adiós, López...! 
—¡Pero qué te hiciste anoche! 
—¡Pcbsss! Estuve en él antiguo 
Infanta, hoy «Super-teatre», viendo 
una representación del madrileñísimo 
Marcel Pagnol; esta noche iré al Alká-
zar Folies, a ver una representación 
de Gutiérrez y Pinocho, digo, Cade-
nas, aquellos antiguos traductores in-
gleses, traducidos por Denys Amiel y 
André Obiel... 
—¡Pues menudo plan te traes! 
—Y mañana, en la matinée super áe 
Apollium, asistiré a la comedia del 
nuevo Benavente español, Henry Du-
vennois, «Les fleures de l'amour»... 
—¿Y de drama qué vas a ver?... 
—¡Ah! Ese es el plato fuerte del sá -
bado... En Comedia «Adán y Eva» y 
«El paraíso perdido» traducción del 
español, muy justa, por cierto, de 
Leopold Marchand, y originales de 
aquellos insignes, que murieron, Gal-
dós y Hartzembusch..., junto con la 
millonésima representación de «Los 
caballeros las prefieren rubias» de 
nuestra insigne compatriota Anita 
Loos, que han traducido al inglés Ca-
denas y comparsa. 
—Y en Martini ¿no tienes nada que 
ver? 
—¡Ya lo creo! La revista del día 
«Ris, ras, pim, pam, pum», original 
de Rouget de ITsle y Mozart, la músi-
ca, y de Shakespeare y Milton la le-
tra. De las cuatro eminencias más for-
midables de nuestro siglo, nacidas en 
tierra española. 
—Te admiro, chico. 
—Y me divierto. 
—Yo quisiera divertirme también; 
pero... 
—Porque no quieres. Te espero en 
«Los Gabrieles» y nos vamos a ver la 
revista. 
-¿Solos? 




Yo-no sé donde he oído este diálo-
go, aunque creo que en Madrid. Y 
creo que, con tantos detalles, ha naci-
do en Chamberí Marcel Pagnol y en 
Vallecas Duvernois y Bernad Saw en 
Tronchón. Y que Galdós escribió en 
Londres el «Paraíso perdido» y Hart-
zembusch «Adán y Eva» a las márge-
nes del Támesis. 
Y puestos a creer, también espero 
que la gente que va al teatro haga rea-
lidad la coba fina que gastan estos 
protagonistas del «palique» de hoy. 
cauterización que emplea el doc-
tor Asuero sobre determinados 
puntos del cornete inferior, según 
me inclino a. opinar. 
Nuestro distinguido interlocu-
tor se extiende ahora en conside-
raciones de índole científica, que 
vamos anotando en el carnet; pe-
ro como llevamos ya recogido el 
juicip que nos interesaba, hace-
mos gracia de ellas a nuestros 
lectores, y terminamos,, después 
de reiterar las gracias, por su de-
ferencia para con EL MAÑANA, 
al médico otorinolaringólogo de 
esta capital don Juan Fernández 
Huidobro. 
M A N A X A 
V I D A E r V T E R X J E r 
NOTA DEL DIA 
v Fiemos visto con gran compla-
.•CL-ncia qu^ se han blanqueado las 
coi ursinas y techos de los «por-
ches^ del Mercado; labor muy 
necesaria siempre en esta época, 
pues en ellas anidan millones de 
gérmenes que; convertidos en 
otras tantas moscas, constituyen 
la única circunstancia desagrada-
dable, entre las muchas que ha-
cen el verano en nuestra ciudad 
verdaderamente placenters. 
Hubiera sido, desde luego, más 
eficaz, aplicar al mismo tiempo 
un insecticida, pero algún efecto 
pro'ducirá lo hecho. ¡Ya sabemos 
que no es ésta la finalidad de pin-
tar los soportales, sino la de me-
jorar un tanto su aspecto durante 
las fiestas; sin embargo, es de 
gran interés que no se pierda de 
vista este aspecto de la ¿uestión. 
El día que en Teruel se haya 
podido anular el molesto marti-
rio de las moscas, el verano será 
delicioso, ya que por lo suave de 
la temperatura que reina durante 
iodo él y porrla agradable sutile-
za de nuestro aire tan puro y diá-
fano, el calor se hace muy lle-
vadero. 
Por todo ello, encarecemos a 
las autoridades municipales y sa-
nitarias la conveniencia de em-
prender una cruzada contra las 
moscas, que en número verdade-
ramente impropio de una capital 
de provincia, pululan por Teruel 
durante los veranos, haciéndonos 
la vida imposible con sus moles-
tias y produciendo gran número 
de enfermedades, evitables con 
un poco de cuidado. 
No hemos de esforzarnos en 
demostrar que nuestro ruego no 
va más allá de un prudente lími-
te; que no pretendemos la supre-
sión total de las moscas, porque 
esto no se ha conseguido en nin-
guna parte; que ya sabemos se 
trata de una labor de mucho tiem-
po, etcétera. 
Pero sí .creemos firmemente 
que, con medidas de gradual 
energía y con un atento cuidado 
y vigilancia de su cumplimiento, 
en Teruel quedaría disminuido 
considerablemente el enorme nú-
mero de miríadas de moscas que 
pronto empezarán a atormentar-
nos. 
D I P U T A C I O N 
Conforme a lo dispuesto en la 
institución de 9 de agosto de 1877, 
aprobada por Real orden de la 
misma fecha, la Comisión pro-
vincial, de acuerdo con el Jefe ad-
ministrativo de esta plaza, ha se-
ñalado el precio de las raciones 
y artículos que los pueblos hayan 
suministrado y suminstren al 
Ejército y Guardia civil, durante 
el presente mes, en la forma si-
guiente: 
La ración de pan (630 gramos), 
a0'40 pesetas. 
La ración de cebada (4 kilogra-
mos), a 1'38. ^ 
La ración de paja (6 kilogra-
mos), a0'42. 
El kilogramo de carbón, a 0'20. 
El id. de leña, a O'OS. 
El id. de carne, aS^O. 
El litro de petróleo, a 1'27. 
El id. de vino, a 0*53 oesetas. : 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
iMáxima de anteayer, 20'7 grados. 
Mínima de ayer, + 6'4. 
Viento reinante, S. 
Recorrido del viento, 12 kilómetros. 
Presión atmosférica, 682'6. 
Ha sido denunciado por infracción 
al Reglament D de automóviles Eugenio 
Anadón Espallar»as, de Encinacorba 
(Zaragoza.) 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
En la Granja Arrocera del Delta del 
Ebro se ensaya este año el cultivo del 
lino, del algodón y del cáflamo, como 
también ©tras planta^ industriales para 
emplearlas como sustítutivas del arroz 
en caso que esta producción no tue^e 
remuneradora. 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras, han sido denunciados Miguel 
Esteban Martín, de Alfambra; Vicente 
Sorolla Aznar, de Calanda; Arcadio 
C-ino Terrado, de Torriío del Campo y 
Abel Maícas Hinojosa, de Tortájada. 
Las cuentas municipales correspon-
dientes al año 1928 se hallarán expues-
tas al público, por el tiempo reglamen-
tario, en las secretarías de los Ayunta-
mientos siguientes: 
Beceite, Albarracín, Formiche Bajo, 
Villalba Alta y Mezquita de Lóseos. 
Hállase vacante la plaza de coma-
drona del pueblo de Alloza. 
SE NECESITA un aprendiz para 
Comercio, con toda u-gencia. 
Razón en esta Administración. 
El apéndice al amillaramien;o para 
el año 1229, estará expuesto al públi-
co, por el tiempo reglamentario, en las 
secretarías de los Ayuntamientos si-
guientes: 
Villar del Salz, Peracense, Noguera, 
Ojos Negros, Alpeñés, Corbatón y Al-
barracín, 
Cucalón, Oliete, Hoz de la Vieja, 
Tramacastilla, Camarena de la Sierra 
y Bronchales (para 1930.) 
SE NECESITA APRENDIZ 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Administración. 
En sus posesiones de Valdeal-
gorfa, donde residía, ha dejado de 
existir el teniente general de la 
Reserva don Joaquín Castillo Ló-
pez, militar pundonoroso y con 
una hoja brillantísima en su ca-
rrera. Durante su vida profesio-
nal desempeñó altos cargos, entre 
éstos el de g-obernador militar de 
Zaragoza donde se captó simpa-
tías, consideraciones y respetos. 
Su muerte ha causado senti-
miento grande en aquella co-
marca. 
Reciba la desconsolada viuda 
del distinguido comprovinciano, 
noble caballero y bizarro militar 
la expresión sincera de nuestra 
condolencia. 
— Llegó de Requena el profesor 
de aquel Instituto don Luis Ma-
ría Rubio. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
anoche, de paso para Villafranca 
y procedente de Begis, al profe-
sor veterinario y colaborador de 
EL MAÑANA don Justo Morana. 
— Salió para Santa Eulalia el 
comerciante don Julián Flores. 
— Para la misma localidad salió 
la esposa de don Ramón Arfelix. 
— Pasó el día en Teruel el cura 
de Perales don José Marqués. • 
— El día 27 saldrá para Barcelo-
na la comisión de la Diputación 
provincial, con objeto de asistir 
a los actos organizados por las 
Diputaciones españolas. 
— Llegó de Castellón la bella se-
ñorita Rosita Rodríguez, herma-




Hoy se reunirá en sesión la Jin-
ta provincial de Abastos. 
Por la Superioridad ha sido au-
torizada la proyección de las'pe-
lículas «Pat y Patachón en Vie-
na», de la Casa Ernesto Gonzá-
lez; «La Venganza de un malva-
do» y «El rey de la Serranía», 
propiedad de la Casa Domingo 
Herrero. 
Guardia civil 
Han sido destinados a esta Co-
mandancia de la Guardia civil, 
los guardias de infantería, recien-
temente ingresados: 
Avito del Val Peña, Juan Gó-
mez Riva, fosé M^jías Vinancos, 
Francisco Sánchez Ballester y 
Domingo Montero López. 
A l sargento de la Guardia civil 
don. Basilio Soler Acérete, con 
destino en esta Comandancia, se 
le conceden dos meses de licen-
cia por enfermo, para Jaraba y 
Concud. 
El Guardia del puesto de Alca-
ñiz Santiago Ferrer, solicita ser 
reconocido por el Tribunal médi 




Teatro Marín.—Mañana se pro-
yectará la película «La bella des-
nuda». 
Terminará el espectáculo con 
una cinta cómica. 
Parisiana.—En este salón se 
exhibirá «La Cenicienta del Pa-
lace», en la que torna parte la ar-
tistr Josefina Baker. 
Completarán el programa otras 
películas. 
Balneario de Gamarena 
( P r o v i n c i a de Te rue l ) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de diciembre de Í890.) 
[ipoiÉ M I i 15 ile joi a 15 de sepieiie 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES" DE L A PIEL 
EspÉla en la n i del esMieaio 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L DE LOS BAÑOB (al pie del Manantial). 
M í o de itmim a ledos los trenes. EstacióD, de M í a de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
•. EN TERUEL = = = = ^ — = 
F a r u r á y \ w m de BSfljSiD 8191 m J o a * W a , 2 
Edicto.— En virtud de lo dis-
puesto en él artículo 147 del Re-
glamento de 30 de Mayo de 1928 
¡ para el Servicio de Catastro ur-
bano, y habiéndose dispuesto por 
la Superioridad la formación y 
comprobación del Registro fiscal 
de edificios y solares del término 
municipal de Obón,por el presen-
te edicto de pone en conocimien-
to de todos y cada uno de los con 
tribuyentes de dicho término mu-
nicipal, haciéndoles saber que la 
Comisión nombrada para realizar 
dichos trabajos la componen: Ar-
quitecto-Jefe, don Laureano de 
Goic®echea y Negrete; Arquitec-
to, don Enrique Colás Hontán; y 
los Aparejadores, don José È. 
Galiana y don Francisco Boriug 
Zanón. 
Patronato provin-
cial para la protec-
ción de animales 
y plantas 
Ayer a las seis de la tarde cele-
bró sesión este Patronato, tomán-
dose los siguientes acuerdos: 
Aprobación del acta de la se-
sión anterior. 
Remisión duplicada del presu-
puesto. 
Imposición de 75 pesetas de 
multa a un vecino de Téruel por 
corta de pinos y chopos en pro-
piedad ajena. 
Y pedir informes a Patronato 
local de Torrecilla del Rebollar 
sobre el hecho de haber sido le-
sionados varios árboles frutales. 
tnsimo señor ael! 
gado de Hacíend¡ 
se verificará el ^ ^ 
insignias de la p, 6 
mienda del Mérito Civil 
delegado de esta 
Francisco de Asis 
Mañana, en. la Deleo-^-. 




tinción concedida por el G o h L 
de Su Majestad en premio ' T 
meritoria labor y relevantes < 
vicios que dicho señor sigue r l ' 
lizando en esta provincia a' 
Las insignias se las reo-dlan los 
funcionarios de esta Delegación 
mediante suscripción entre lo 
mismos. 
Terminado este acto tendrá lu. 
gar un banquete en el Aragón Ho' 
tel, en homenaje al señor delegado 
de Hacienda. 
No hay que decir que cobra-
mos este gesto de los empleados 
de Hacienda de esta Delegación 
en honor de su jefe y que nos con-
gratulamos en • reiterar a don 
Frranciscode Asís Delgado, nues-
tra más sincera felicitación. 
Comisión de fies-
t a s 
En la última reunión de la Co-
misión de fiestas, tenida en el 
Ayuntamiento, se cambiaron im-
presiones acerca de la ultimación 
de los festejos. 
Se dió cuenta de las rondallas 
inscritas en el concurso, que son 
cuatro: d e Teruel, Calatayud, 
Mon real y Ariza. 
Y se nombró el Jurado, para 
este concurso, que lo forman los 
siguientes señores: don Vicente 
Fabregat, don. Angel Mingóte, 
don Rafaelr Balaguer, don Juan 
José Eced y don Antonio Villa-
nueva. 




Santiago Ríos Báguena, vecino 
de Ríodeva, ha interpuesto recur-
so contecioso-administrativo con-
tra providencia de este Gobierno 
civil , fecha 11 de julio último, im-
poniendo al recurrente^ pesetas 
de multa y otras 40 de indemni-
zación por pastoreo abusivo en e 
monte La Canaleta, de los pro-
pios de Vil le l . 
Lo que se hace público parac' 
nocimientode los que, t e n ^ 
interés en el asunto, quieran 
adyuvar en él con laAdministi 
ción. 
Sección de Min»s 
Del 29 del corriente al 10^ÍU' 
nio próximo se practicará 
j - -efe I-'1 personal facultativo de ^ ^ 
trito Minero, el r ^ 0 0 0 ^ (ér-
de las minas Máfíá-Piíar, e ^ 
mino de Castel de C a b r ^ 
llermo, del término de 
bán. 
i I . \ SE UANA RELIGIOSA 
C O S A S T ü R O L E N S E S 
E L S A N T O R O S T R O 
D E M A N Z A N E R A 
Según 
ej p. Herrera en su «Crónica 
provincia de Aragón», San Fran^ 
1 bro I , c XVII número 122 y 
Faci en el «Reino de Cristo» pá-
.125, vivía en la villa do Manzane-
"̂ a mujer pobre pero muy piado-
eontenta, risueña, ignorante, no 
ha les1' ni "scribir: amaba a Dios 
Jtodo el entusiasmo de un espíritu 
adoso. -
Así llegó la Cuaresma, cuando una 
. las noches en que meditaba con 
fervor sobre las escenas y cua-
dros sangrientos de la pasión de Je-
0UÜ se fijó con marcado interés en los 
que para ella tenían más encantos. 
El preferido, el que más llamó su 
atención para excitar su amor hacia 
el Divino Maestro, fué la escena en 
que la Verónica limpió el rostro de 
Jesús, Aquella noche, ya fuera efecto 
de su fervor, ya fuere por la gracia 
que creció súbitamente en su alma, 
ya, en fin, porque Dios quisiera ha-
cerla sentir la sublimidad de la gran-
deza de la escena, para ella predilec-
ta, pudo contemplar ante sus ojos en-
vuelta en las dulzuras de su arroba-
miento divino el cuadro de lo Veróni-
ca reproducido con la realidad más 
espantosa. Jesús, abrumado bajo el 
peso de una enorme cruz de madera; 
junto a Él se movían en ademán de 
amenaza un grupo de soldados que lo 
escoltaban. De pronto la multitud que 
rodeaba la escolta se abrió para dar 
paso a una mujer de extraordinaria 
Vileza, en cayo r o s t ro se veían !as 
huellas de un dolor inexplicable im-
presas en su mortal palidez: avanzó 
hacia Jesús, las lanzas se interpusie-
entre ella y el Divido Maestro, no 
Estante, despreciando todos los pe-
''̂ os, con el rostro erguido avanzó 
hasta Jesús y le limpió el rostro en-
frentado con el blanco lienzo que 
levaba en sus manos. Los soldados 
quedaron confusos continuando la 
marcha... al llegar aquí se fueron des-
vaneciendo las figuras de aquella vi-
sión, lágrimas rodaron por sus meji-
llas y prorrumpió en fervoroso llanto. 
—¡Dios mío, —dijo—Vos mejor que 
nadie, sabéis los deseos que yo tengo 
de contemplar vuestro divino rostro 
en un© de esos lienzos que dicen se 
conservan en algunas iglesias de la 
cristiandad; pero soy pobre y no ten-
go fuerzas para ir a Jaén a ver cara a 
cara vuestro verdadero retrato; haced, 
Señor, qne pueda contemplarle en es-
te mundo, para que, a la presencia de 
vuestra celestial hermosura, desfigu-
rada por las angustias de los tormen-
tos, se avive más mi amor. 
Dijo esto y se quedó dormida sobre 
su lecho humilde. 
A la mañana siguiente, cuando se 
despertó, halló pendiente de la pared 
de su modesta vivienda el Santo Ros-
tro de Jesús impreso en un lienzo 
blanco, como ella había contemplado 
en manos de la Verónica en su rústi-
ca visión de la noche anterior. 
Deseosa de que todos supieran y 
venerasen la santa imagen, corrió al 
convento de San Francisco a dar cuen-
ta al padre superior de lo que aconte-
cía y para que colocaran en la iglesia 
joya tan preciosa, pussto que en su 
habitación no podía dársele el debido 
culto. 
La noticia cundió por la villa con 
la rapidez de un gran acontecimiento, 
organizándose al poco rato una pro-
cesión para trasladar solemnemente 
el Divino Rostro a la iglesia de los 
Franciscanos. 
Desde entonces, el templo de los re-
ligiosos de San Francisco fué enri-
quecido con aquel tesoro de la fe que, 
según se conoce por tradición, es lla-
mado el Santo Rostro de Manzanera. 
MOHAMED-BEN-CHAPRUTII. 
C U L T O S D E L A S E M A N A 
^ 26, domingo de la Santísima 
anidad, i.a C]ase> oñcio solemne del 
Misterio y color blanco. Hoy se can-
e» primera el sublime y expresivo 
^bolode SanAtanasio, San Felipe 
Enfr ^ Eleilteri0 -Y San Zacarías. 
en an Martín, fiesta solemne, sermón 
Conr-01" de la Santísima Trinidad. 
Sant1^ el eÍefcicio de las flores en 
^ Teresa. 
íocto -1Unes' ~Sa,í Beda Venerable, 
color hf6 la Igiesia' con rit0 doble y 
Juan p^0-, ̂ onmemoracióii de San 
RaJi/apa y mártir. Santos Julio 
? Hestituto. 
îsDo H martés-~"San Agustín, ar-
hlar,̂ - ^Cantorberg, doble y coloi 
os Justo, Germán, Emilio, 
¡a 9Q 
Cercóles»—Santa María â a]en 7 
bleyci acén' vir^en> semido-
Si¿io b¡anco. Santos Restituto, 
^ximny f'^andro, mártires y San 
la o 0' El oíicio de esta tar-
^Sant- dra1' es solemne como 
S s ft '1^0 CuerPo del Señor una 
S y p más dignas de venera-
^ bvít Vant0 Con caPilla en víspe-
'itür§ico d io y Te Deum y cant0 
^ todo el oíicio divino. 
Día 30, jueves.—El Santísimo Cuer-
po del Señor, fiesta principal del Au-
gusto Sacramento del altar, dob'e de 
primera clase, con octava privilegiada, 
de la que se reza todos los días y co 
lor blanco. En la ^isa conventual en 
a Catedral se canta por la capilla la 
Sequincia imponderable del maestro 
Eslava. Después- de sexta, a 'as once, 
saldrá de la Catedral la solemne pro-
cesión del Señor con la artística ca-
rroza, que con justicia, es la admira-
ción de los que la ven, y que hizo en 
1907 el Cabildo aun a costa de sacrifi-
cios, para embellecer -más y más la 
rica Custodia, valiéndose del] tallista 
valenciano Antonio Sanmartí, que uti-
lizó con acierto al notabilísimo escul-
tor señor Navarro, hoy profesor de 
Bellas-Artes en Barcelona, que para 
orgullo de Teruel se dignó dejarnos 
su firma en tan rica joya. Después de 
la procesión se canta la-Nona con el 
Señor expuesto, celebrándose Ínterin 
misa rezada. Después se coloca la 
Custodia de la procesión en el Altar 
Mayor y sigue la exposición hasta fi-
nar el oficio de la tarde, todos los 
días de la octava se puede ganar in -1 
dulgencia plenària visitando al Señor 
expuesto en la Catedral concedido por 
Su Santidad Pío X llenando las con-
diciones ordinarias. 
En Santa Clara, centro diocesano 
del Apostolado, también en este día 
hay Comunión general a las ocho de 
la mañana y por la tarde, desde las 
cuatro a las seis y media, exposición 
de S. D. M. y ejercicio, acto de consa-
gración y Te Deum como aniversario 
y día nacional de la Real fiesta de 
nuestro católico Monarca en el cerro 
de los Angeles en 1919, con cuyo mo-
tivo se ponen colgaduras con la ima-
gen del Corazón de Jesús. 
Hoy es San Fernando 3.°, rey de 
España. Santos Félix, Crispino y Ga-
vira. 
Día 31, viernes.—Se reza de intra-
octava, color blanco y rito semidoble 
como todos los días de la octava, y en 
toda se expone al Señor en la Catedral 
a las nueve y tres cuartos y no se re-
serva hasta finado el coro de la tarde, 
lo que se hace con solemnidad y con 
bendición con el Srntísimc. También 
hay todos los días a las diez y media 
al finar el coro una misa rezada en el 
Altar Mayor. Hay conmemoración de 
Santa Petronila y Santa Angela de 
Mieres. 
Hoy es la fiesta de Nuestra Señora 
Reina de todos los Santos, Madre del 
Amor hermoso, mediadora de todas 
las gracias. Fina el mes de las fiores y 
por ello hay solemnidad especial so-
bre los demás días y termina por la 
tarde en la que se dará la bendición 
con Jesús Sacramentado. 
Día 1.° de junio.--Rezo, color y de-
más como el día anterior. Santos Iñi-
go, Fortunato, Simeón y otros. 
Hoy empiezan los cultos que el 
Apostolado consagra todo el mes al 
Divino Corazón de Jesús en Santa 
Clara, con Misa a las ocho de la maña-
na y ejercicio a las siete y media de 
la tarde, añadiendo sermón en los 
días festivos, terminando con cán-
ticos. 
D E S D E B E R L I N 
LOS CATÓLICOS ALEMANES Y 
LA PAZ MUNDIAL 
Martín del Río 
ROMERÍA A LOS SANTOS 
A la distancia de unos tres kilóme-
tros del lugar, existe en término de 
este pueblo una ermita en honor de 
los Santos Mártires Fabián y Sebas-
tián, la cual, aunque ignorada y des-
conocida en la actualidad por la ma-
yoría, no lo fué así en tiempos pasa-
dos, en los que acudían en procesión 
un sin número de pueblos y algunos 
de ellos bastante distanciados, como 
Aguilar de Alfambra, el cual tuvo la 
dicha de presenciar un milagro obrado 
por intercesión de dichos Santos en 
cierto enfermo del mencionado lugar; 
a esa ermita,'muy frecuentada en la 
antigüedad y poco hogaño, guardan la 
piadosa costumbre de acudir algunos1 
pueblos en romería una vez al año en, 
el mes de mayo, entre ellos Montalbán, 
Utrillas, Fuenferrada, Armillas, Las 
Parras de Martín del Rio y Martín del 
Rio, propietario de tan preciado in-
mueble. 
Este, como eíi años anteriores, acu-
dió el 15 del actual, festividad de San 
Hsidro, habiendo hecho un día inme- [ 
jorable, sol espléndido, ausencia del 
viento y sin nube alguna, si bien a eso 
de las tres empezóse a observar algún 
eclipse, y no de sol ni de luna, sino de 
cabeza.Es que hizo su aparición el ami-
La idea de declarar la guerra fuera 
de la ley, tal como so expresa y se 
persigue en el Pacto Kellog, ha en-
contrado, en el pueblo alemán, un eco 
vigoroso. Alemania fué, el primer 
país en expresar su adhesión, sin re-
serva, al Pacto propuesto por el Go-
bierno Norteamericano, no haciéndo-
lo por cálculo o maniobra, sino en uso 
de la plena libertad de que hoy goza 
para contribuir a cualquier empresa 
en favor de la paz. La nación se en-
cuentra desarmada, no posee indus-
trias de guerra y se halla animada por 
el único desto de que su desarme 
•pueda conducir al desarme general. 
Las manifestaciones pacifistas son 
cada día más frecuentes en Alema-
nia. Prueba del vigoroso impulso que 
aquí ha alcanzado el movimiento po-
pular en favor de la paz, la encontra-
mos en el Congreso celebrado en Mu 
nich recientemente por la Liga Paci-
fista Católica Alemana.Nunca la Pren-
sa católiba había dedicado a los actos 
de la Liga la atención consagrada a 
a este Congreso. La fundación de la 
Liga es obra del Padre franciscano 
Stratnann y no fueron pocas las difi-
cultades que éste tuvo que vencer para 
llevar su empresa al estado de pros-
go Baco, Este y la diosa Jota fueron los 
que llevaron la batuta, haciendo entre 
los dos lo que la jota si bien se canta: 
Hablar, reir, llorar y dormir sin cono-
cimiento. ;Vaya día! 
En la ermita se celebró la Santa 
Misa por el párroco don Patricio Be-
nedí, cantándose la de Pío X por los 
niños que asisten a las Escuelas, y ter-
minada con la adoración de la reli-
quia, se salió al prado que a la entra-
da del Santuario se encuentra, acomo-
dándose el personal cabe la tupida 
fronda de los corpulentos árboles que 
lo rodean, para descansar y tomar un 
bocado, reparando así el cansancio y 
el apetito que ya estaba en »u punto. 
Por la tarde, a las cuatro, salió la 
precesión de regreso hacia la pobla-
ción, cantando en el trayecto el rosa-
rio los"'excantores de la aurora, lle-
gando a la Iglesia a las cinco, en la 
que se cantó en acción de gracias la 
Salve y un Te Deum, después, de lo 
cual se dió por terminada la tradicio-
nal romería. 
MISA DE REQUIEM 
Por el eterno descanso de la]que fué 
Reina de nuestra gloriosa España se 
celebró el día 14, asistiendo las auto-
ridades, Somatén, niños y niñas de las 
Escuelas, acompañados de los señores 
Maestros y la mayoría de los vecinos. 
Este pueblo, además de contribuir con 
oraciones a conseguir la bienaventu-
ranza sin fin del alma de la Reina ma-
dre, también ha querido aportar su 
granito de arena al objeto de erigir un 
monumento en honor de doña Cristi-
na, que perpetúe a través de los tiem-
pos la memoria de la que fué Reina 
deia inmortal España, llevándose a 
cabo una colecta cuya suma ha sido 
epviada a Teruel, para que sea remiti-
do a la Comisión del proyecto. 
v. GONZALVO. 
peridad que actualmente alcanza. La 
influencia de la Liga es cada día ma-
yor, e influye en la política genera! de 
los católicos alemanes. 
La Liga no persigue un pacifismo 
palabrero, sino, de un movimiento 
cuya finalidad consiste en combatir 
la guerra por deber moral propio del 
ideal cristiano. El movimiento paci-
fista de estos Católicos se inspira en 
ideas de amor y de fraternidad, pero 
poseen a la vez la ciencia del mundo 
necesaria para saber que los más no-
bles ideales sólo pueden ser realiza-
dos a fuerza de paciencia y sobre la 
base del exacto conocimiento y de las 
dificultades que es necesario vencer. 
La Liga trata, por consiguiente, de 
avanzar por la ruta generosa que em-
prendiera el gran Papa Benedicto XV, 
durante su corto y glorioso pontifi-
cado. 
Dos temas principales, sirvieron de 
base a los debates del Congreso de 
Munich." En primer lugar, la actitud 
del catolicismo ante el conflicto mun-
dial y, en segundo, el grado de atroci-
dad que puede alcanzar la guerra mo-
derna, especialmente mediante les ga-
ses asfixiantes. El discurso inaugural 
corrió a cargo del profesor de Uni-
versidad Keller, al que siguió en el 
uso de la palabra una representante 
délas organizaciones católicas feme-
ninas de Suiza. 
Son pocos los que en nuestra época 
no están convencidos de que ia paz 
constituye una absoluta necesidad, y 
todo el mundo ha de estar de acuerdo 
en reconocer la importancia que tiene 
la adhesión de los elementos católi-
cos de todo el mundo al ideal de paz. 
Es necesario, por tanto, que entre los 
católicos de todos los países surjan 
organizaciones análogas a la Liga ale-
mana. Con ello se formaría una inter-
nacional católica de la paz cuyos efec-
tos habrían de ser de universal bene-
ficios. El movimiento así organizado 
sería a la vez idea lista y realista, pru-
dente en su acción y ambicioso en sus 
finalidades. Ni al propio Benedicto XV 
le fué dado poder apagar el incendio 
de las pasiones desencadenadas, y este 
hecho nos recuerda a la vez, el deber 
de conservar la paz y de prevenir Ja 
guerra. Los catódicos no descuidan 
ninguno de estos deberes, con lo que 
prestan el mejor servicio a su nación 
y al mundo entero. Los esfuerzos de 
estos católicos son tanto más de apre-
ciar porque no es posible dejar de 
reconocer la existencia de ciertos des-
prestigios causados al ideal pacifista 
en Alemania por determinadas conse-
cuencias de la gran guerra. 
Los esfuerzos, que en favor de la 
paz realice el catolicismo, contribui-
rán a reforzar su posición moral en 
el mundo. 
A. BRAUN. 
{Prohibida la reproducción). 
M E l 
C B L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
DE LA EXPOSICIÓN INTER-
NACIONAL 
€ bsequios a los Reyes.-Inauguración 
del pabellón de Noruega.-Regreso de 
personalidades a sus países.-Actos 
que se celebrarán el domingo. 
24, 11-15 noche. Fnieron a Esnafla con motivo de la 
LOS FRANCESES OBSE- ExPOsicióa internacional. 
QÜTAN CON UN BAN-
QUETE A LOS REYES 
Anoche, como anunciamos, los 
delegados franceses ofrecieron 
un banquete a nuestros sobera-
nos. 
El banquete se celebró en el 
hotel de Embajadores de la ins-
talación del pabellón francés de 
la Exposición. 
Presidieron los reyes j los in-
fantes de España, asistiendo los 
ministros franceses, e- general 
Gourand, el embajador, el. cón-
sul y las autoridades francesas, 
el general Primo de Rivera, au-
toridades españolas y significa-
das personalidades francesas y 
españolas. 
Durante el banquete la Banda 
de la Guardia republicana de Pa-
rís ejecutó varias composiciones. 
Hubo brindis por Francia y Es-
paña. 
Terminado el acto los Reyes 
regresaron al Palacio de Pedral-






Esta mañana el ministro de Re-
laciones exteriores de Portugal, 
antes de partir para su nación ha 
manifestado a los periodistas que 
la Exposición de Barcelona es 
una cosa grandiosa, causándole 
asombro por que no se imaginaba 
que este Certámen adquiriera las 
proporciones de belleza, grandio-
sidad y utilidad de que hace gata . 
CONCIERTO 
Mañana en el Palacio Nacional 
de la Exposición se celebrará nn 
concierto por la Banda de la es-
cuadra italiana, interpretándose, 
entre otras obras, una original 
del célebre músico catalán Mo 
rera. 
VISITA A UN CRUCERO 
Esta tarde, a las cinco, los re-
yes y el presidente del Consejo y 
sus acompañantes visitaron el 
crucero portugués «Vasco de Ga-
ma», siendo recibidos por los re-
presentantes del Gobierno de la 
nación hermana y la tripulación 
El domingo se efectuará la^ben-
dicíón de la bandera del Somaten 
v la del tercio de la Guardia civil 
en el paseo de Gracia. 
También el domingo por la no-
che en el salón de Ciento tendrá 
lugar el banquete de gala con que 
el Ayuntamiento obsequia a los 
reyes y augustos hijos. 
La Unión Patriótica obsequiará 
el domingo al general Primo de 
Rivera con un homenaje. 
Ef sábado irán a Manresa los 
monarcas para presidir el act^ de 
la colocación de la banda de ca-
pitán a la bandera que conmemo-
ra ía batalla del Bruch. 
Se han hecho gestiones para 
que el rey conceda asistan ala 
procesión del Corpus la Banda 




Hoy se reanudaron las clases 
en las Facultades de la Universi-
dad (de acuerdo con lo dispuesto 
en el real decreto) dentro de la 
mayor normalidad. 
" S Í 6 1920 
I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Personas atropelladas por automó • 
les.-ün perro muerde a un guarcTN 
Homenaje al marqués de Sotelo.J^ 
corrida de la Prensa. ^ 
Esta mañana, a las once, se 
inauguró en la Exposición el pa-
bellón de Noruega bajo la presi-
dencia de los monarcas españoles 
y con asistencia del marqués de 
Estella y séquito. 
Fueron recibidos por el emba-
jador y cónsul de Noruega en 
España y los delegados de dicho 
país en la Exposición. 
Una música interpretó los him-
nos respectivos. 
La Reina Victoria fué obsequia-
da con ramos de flores. 
Don Alfonso y sus acompañan-
tes recorrieron todas las seccio-
nes de que consta el pabellón alu-
dido, dedicando elogios a las ins-
talaciones y productos que se ex-
hiben. 
Lu^go fueron obsequiados con 
un «lunch.» 
S. 3. M. M. y el jefe del Go-
bierno firmaron en el álbum del 
mencionado pabellón. 
A la salida se les tributaron 




Han regresado a Madrid los mi-
nistros de Instrucción Pública, 
Hacienda y Fomento, el presiden-
te de la Asamblea Nacional señor 
Yanguas y el embajador de Italia 
en España. 
También salieron para Francia 
los ministros de Estado y Agri-
cultura de aquella nación que vi -
De la muerte de 
José Jacinto 
Madrid, 24.—Se ha verificado 
la autopsia del cadáver de José 
Jacinto demostrándose en tal dili-
gencia que lo acaecido fué un sui-
cidio; por tal causa han sido pues-
tos en libertad todos los deteni-
del buque que les rindió honores, dos.—(Mencheta). 
Después de recorrer el barco, 
fueron obsequiados con un lunch. 
ALMUERZO EN EL 
«PROVENCE» 
En el buque de guerra francés 
«Pirovence» se celebró un almuer-
zo en honor de los reyes. 
ACTOS QUE SE PRE-
PARAN 
El presidente de la Diputación 
estuvo en Montserrat para orga-
nizar la fiesta que se celebrará el 
28, con motivo de la entrega a la 
Virgen por el rey de la valiosa 
bandera que han regalado las Di-
putaciones españolas. 
El mismo día 28 la Diputación 
obsequiará con un banquete a los 
representantes de las demás Di -
putaciones. 
El 29 da\á el banquete ofrecido 
a Sus Majestades y Altezas. 
Dice la Prensa 
Madrid, 24. —«A B C» se ocupa 
del descubrimiento realizado por 
Pedro Otero de un documento en 
el que se demuestra la nacionali-
dad española de Colón. 
«El Debate» habla de los segu-
ros en Checoeslovakia entre cu-
yos beneficiados se encuentran 
los periodistas; por tal motivo di-
ce que así se obtiene una prensa 
modelo.—(Mencheta): 
HACIENDA 
El Üustrísimo señor delegado 
de Hacienda acordó imponer una 
multa de 25 pesetas al alcalde de 
Terriente, por incumplimiento de ¡ 
servicios ordenados por esta Te 
sorena-Contaduría. 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMATICOS de todas marcas y con descuento máximo 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N 
CONRADO ROCH. 
A P R O V I N C I A S . 
Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID 
S E V E N D E N 
T R E S V A C A S H O L A N D E S A S hN BUENÍSIMAS 
C O N D I C I O N E S 
R A Z Ó N : 




En la clínica del doctor Muñoz 
Carbonero, ayudado este por el 
doctor Campos, realizáronse ex-
perimentos por el procedimiento 
del doctor Asnero, de San Sebas-
tián. 
Se trataron a cinco enfermos, 
los cuales encontraron alivio. 
Quedaron en observación. 
En otras clínicas particulares y 
en el Hospital de la Misericordia, 
se ensayan nuevos casos por el 
procedimiento Asnero, habiendo 
alg-uno de ellos que dieron resul-
tado satisfactorio. 
Las opiniones médicas en esta 
ciudad sobre el método Asnero 
son contradictorias. En cambio 
la opinión pública se manifiesta 
en favor del proceaimiento del 
doctor donostiarra. 
ATROPELLADA POR UN 
AUTOMOVIL 
En una calle del Cabañal, por 
el automóvil 1942, matricula de 
Valencia, fué atropellada la niña 
Rosita García, de cinco años, 
I causándole contusiones en la re-
I gión occipital y en una pierna. 
Fué trasladada a 1 Hospital, 
donde se calificó su estado de 
pronóstico menos grave. 
El chofer ha sido detenido. 
MORDIDO POR UN 
PERRO 
En la casa de Socorro del Grao 
fué asistido el guardia Vicente 
Arcón, de 33 años, de heridas en 
la mano izquierda causadas por 
un perro. 
El guardia, por prevención, ha 
sido sometido a tratamiento an-
tirrábico. 
SIN NOTICIAS 
En el Gobierno civil , al visitar 
al señor Hernández Malillos los 
periodistas éste les manifestó que 
no tenía noticias que comunicar-
les. 
Reina tranquilidad en' toda la 
pro vincia. 
EN HONOR DEL AL-
CALDE 
A l visitar al alcalde, marqués 
de Sotelo, nos dijo a los «repor-
ters» que estaba muy satisfecho 
por que los catedráticos de la Fa-
cultad de Medicina le habían re-
galado una hermosa placa, hecha 
por los profesores de la Escuela 
Industrial, en prueba de gratitud 
por haber gestionado el alcalde 
la creación de un nuevo edificio 
para la Facultad. 
FALLECIMIENTO DE UN 
HERIDO 
Comunican de Gandía que ha 
fallecido en aquel Hospital Sal-
. vador Alemany Cardona 
leu el atropello de ua 
ocurrido hace pocos di; 
Grao. 
LA DE LA PRENSA 
E l domingo, como Ven 
anunciando, se celebrará la c 
rrida a beneficio déla Asociación" 
de la Prensa, en la que H d i ' 
toros, del conde de la Corte y ^ 
Veragua los toreros Manuel MJ 
tinez, Chaves, Torres y José Pas." 
tor, quienes vestirán el traje típiÜ 
co de labradores valencianos. 
Presidirán bellezas regionales 
La demanda de localidades es 
grande. Pero el tiempo debe ase-
gurarse, pues llevamos unos días 
con lluvia. 
K BARCELONA 
Han salido para Barcelona el 
presidente de la Diputación se-
ñor Carrán y otros diputados, con 
objeto de asistir el 28 a la entrega 
de la bandera de las Diputacio-
nes españolas a la Virgen de 
Montserrat. 
MUJER ATROPELLADA 
Dicen de Castellón que en la 
calle de Gonzalo Chermá un au-
tomóvil atrepelló a Rosa Gasch 
Monreal, que iba por la acera, 
causándole la fractura de la pier-
na derecha. 
La mujer acababa de llegar de 
Alcora. 
El chófer Rafael Alcaraz, que 
tiró el coche hacia la acera al ha-
cer un viraje, fué detenido. 
Centenario del Có-
digo de 1829 
Madrid, 24.-La Real Acade-
mia de Jurisprudencia y de Legis-
lación se propone solemnizar el 
centenario del Código de comercio 
de don Pedro Sáinz de Andino. A 
tal fin se celebrará sesión solemne 
tomando parte entre otros Ureña 
y Bergamín que hablarán de la 
importancia y valor histórico del 
citado monumento legal.-(Men-
cheta). 
A los obreros y 
empleados del ne-
gocio de petróleos 
Por la presente noticia, se co-
munica a todos los obreros y em 
picados de Petróleos, que actua 
en Madrid (Embajadores, 24) una 
Comisión Organizadora, 4uej^ 
yecta la realización de una ^ 
elación profesional de este pe ^ 
nal y a la cual contestará cuan 
i íntereStt consultas le dirijan los i " 
dos de Madrid y Provincias. 
9 9 
2 a 
(De nuastro servicio especial) 
resentimientos son agredidos un 
y un hijo.-Los diarios atrope 
¿¿ automóviles.-]\luere repenti líos 
ñámente en un tren. 
24-10 noche. 
AGRESÍÓN 
, n dei pueblo de Romanos 
^'hallándose en : M ^ - i; 
S convecino 
mediar palabra 
pardos y su hijo Elias, en-
Dionisio Casti-
algruna 
vsin causándoles lesiones 
leS f^médico calificó de pronós-
?o reservado. 
fiLapresión la motivaron resen-
cientos antiguos. 
El Castüia ha sido detenido. 
NOVILLADA 
£1 domingo se celebrará una 
filada con reses i e Peñalver 
T ins diestros Lorenzo Franco, 
Carratalá y Maera. 
ATROPELLOS 
¡¿ él camino de los Cubos, fué 
atropellado por un automóvil con-
ducido por el chófer Bienvenido 
Cárcer, el ciclista Angel Moreno, 
(ie22 años, produciéndole contu-
siones en diversas partes del 
cuerpo. Angel fué asistido en la 
casa de Socorro. 
Enel puente de Huerva, el au-
tobús de servicio de viajeros de 
Albalate, guiado por el chófer 
Vicente Zapater, atrepelló a la 
niña Aurora Millán, causándole 
la fractura de la pierna derecha. 
Ingresó en el Hospital doriïïe 
quedó instalado. 
Ambos conductores han sido 
puestos a disposición del Juzga-
do. 
MUERE EN EL TREN 
Comunican de Huesca que en el 
tren correo de Zaragoza, al llegar 
a la estación de A yerbe, falleció 
repentinamente el viajero Víctor 
Lanuza, de Villanúa. 
VAYA RIÑA 
En un castillo riñeron en la 
plaza por rivalidades de socieda-
des de baile, 28 mozos, agredién-
dose a puñetazos. 
No pasó más por la pronta in-
tervención de la Guardia civil 




En estos días serán huéspedes 
nuestros los participantes en el 
Congreso mundial de la Energía 
celebrado en Barcelona. 
Entre otras cosas visitarán los 
Riegos del Alto Aragón y las in-
dustrias de electricidad. 
Se preparan algunos actos en 
nhoor de los conírresistas. 
La suspensión de 
pagos del Banco 
de Castilla 
Madrid, 24.-En la Sala del Tr i -
Supremo se constituyó a 
fe .%z este alto Tribunal para 
«witinuar la vista de la causa ins-
Wa contra el conde de Moral 
^ Calatrava por suspensión de 
Pabaos del Banco de Castilla. 
El Presidente de la Sala hizo 
^compareciera Rosell, uno de 
^interventores, que se limitó a 
ar cuenta de su actuación en los 
ĉhos. 
^añadió ninguna manifesta-
r e interés. 
^ l fiscal solicitó de la Sala, y 
^accedió a ello, que se le conce-
j^%ún tiempo para modificar 
Oclusiones provisionales. 
^ t a ^f íana se ha leído el es-





d iu ^ " ^ v a s acusa al con-
^Moral de Calatrava de doce 
,s de falsedad pidiendo la 
0̂ Clón de un año de prisión 
Cadauno más doce años por 
1 0 ̂  estafa y otros varios. 




Banco nueve de 
con un año por 
"3n adenus de la indemni-^anc lunadamente a los 
es de la cantidad que se 
ó^(Mencheta). 
Comerciales 
Se calcula en 33 m'llones de 
pesetas la valoración de la expor-
tación frutícola de Gran Canaria 
en el año último, correspondien-
te a los plátanos solamente; los 
tomates produjeron siete millo-
nes, y cerca de tres las patatas. 
En total; hacen más de 52 mi-
llones de pesetas, sin contar con 
los demás productos de exporta-
ción. 
681IIIÏS t i l E S I J i f 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre crista 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 




CIONES DE LA SOCIE-
DAD DE LAS NACIONES 
Madrid, 24. —En la Dirección 
de comunicaciones se reunió el 
pleno del Comité pro Sociedad de 
las Naciones ocupándose del in-
forme de la comisión de mino-
rías. Bonet, suizo estudió los pro-
blemas de «sine patria» a conse-
cuencia de la última guerra curo-
pea. El delegado alemán vuelve 
sobre lo mismo, y dice que es uno 
de los problemas más trágicos de 
la postguerra. El delegado polaco 
afirma que son necesarios para 
estos estudios abundantes estadís-
ticas, de los «sin patria hiemathos 
o vagabundos internacionales» 
cuyo número y funciones se des-
conocen interesando grandemente 
al derecho internacional. Se apro-
bó el segundo punto referente al 
problema de las minorías. El de-
legado húngaro se muestra pesi-
mista en su resolución, y dice 
que comuniquen los informes al 
Consejo de los Tres de laSociedad 
de las Naciones. 
A .̂ de la i?.—En la próxima 
reunión de la Sociedad de las Na-
ciones ha de estudiarse según el 
informe emitido por el Consejo 
de los Tres el problema llamado 
de las minorías. En él interven-
drán Mr. Dickiuson, Mr. Bovet y 
Mme. Bakker van Bosse con sus 
colaboradores, y tenemos el Arme 
convencimiento de que han de 
llegar a un resultado positivo pa-
ra la vida pacífica y próspera de 
los pueblos. 
En su día nos ocuparemos am-
pliamente de este acontecimien-
to. 
DICE LA GACETA 
Madrid, 24.—Disponiendo que 
se estampen 50.000 sellos con la 
inscripción de la celebración en 
Madrid de la Sociedad de las Na-
ciones. Los que resulten sobran-
tes y no se vendan en los estan-
cos se pondrán a disposición de 
la Junta del Monumento a Cer-
vantes para la venta a los filaté-
licos. 
— Aplicando a los funcionarios 
de Gobernación el artículo 46 de 
la Ley de presupuestos. 
— Declarando la validez de seis 
mesesa. los certificados médicos 
necesarios para enrolar personas 
en los buques. 
LLEGAN A MADRID 
Madrid, 24.. — Procedentes de 
Barcelona han llegado los minis-
tros de Fomento, Hacienda e Ins-
trucción Pública. 
Siguen las curacio-
nes por el método 
Asnero 
Madrid, 23.—En la clínica de 
los doctores Crespo se ha efec-
tuado una aplicación del método 
Asnero con resultado sorpren-
dente. 
Se trata de una enferma lla-
mada Natalia Gómez, epiléptica 
completa, hasta el punto de que 
para trasladarse de un punto a 
otro tenía que arrastrarse. 
Practicada la operación pudo 
erguirse y salir andando mientras 
daba gritos de júbilo. 
En otras capitales, como Valla-
dolid, se registran casos notables 
de aplicación del método Asnero 
con resultados muy satisfacto-
rios. 
MÁS SOBRE ASUERO 
Madrid, 24. —«El Liberal» ocu-
pándose de las curas del doctor 
Asnero, dice que lo mejor es te-
ner una actitud expectante puesto 
que la pasión toma parte muy 
activa en esta cuestión. 
Las marquesa de San Nicolás 
ha publicado en la Prensa una 
carta, diciendo que hacía cinco 
años que padecía parálisis en un 
brazo y que ha sido radicalmente 
curada por el doctor Asuero. Ter-
mina ofreciéndose a los que de-
seen enterarse de pormenores de 
la dolencia y curación.—(Men-
cheta.) 
Para batir otro re-
cord 
Madrid, 24.—La dirección de 
aeronáutica tiene el propósito de 
intentar batir el record de aviación 
en distancia sin escalas y a tal fin 
ha estado hoy pidiendo informes 
meteorológicos. 
De Villa Cisneros saldrán tres 
aviones en direciones diferentes 
intentando llegar uno a Karake-
ky, otro a Montevideo, y otro a 
Buenos Aires.—(Mencheta). 
Presidenta de las 
Matronas 
Madrid, 23.—Ha sido nombrada 
doña Concepción Marín presiden-
ta de las matronas.—(Mencheta.. 
DICE EL DIARIO DEL 
EJÉRCITO 
Madrid, 24.—Disponiendo que 
el comandante señor Granados 
disponible de la primera región 
vaya a cubrir vacante en Teruel. 
e h o c o l a í e s MUÑOZ 
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Santander. —Hoy entró en este 
puerto el yate inglés «íolfe Brise» 
procedente de Plymouth, a cuyo 
bordo ha venido su propietarioy el 
señor R. H. Somerset, oficial del 
ejército inglés, acompañado del 
señor Rose Riclarts. El primero 
es directivo del Sacing Ocean de 
Plymouth, que viene a organizar 
y ultimar cuanto se relaciona con 
¡a regata internacional proyecta-
da para el verano próximo. Di -
chas personalidades inglesas han 
sido obsequiadas con un banque-
te por el Club Marítimo. 
EL PROGRAMA DELAS 
CORRIDAS DE SAN 
FERMÍN 
Pamplona. — Han comenzado 
ya a circular por la población los 
sobres anunciadores de las fiestas 
de San Fermín, con el programa 
de las corridas, impresos por el. 
Ayuntamiento. En breve se pu-
blicarán los programas de mano 
de las fiestas, de que se harán las 
grandes tiradas en francés e in-
glés para repartirlos en Francia e 
Inglaterra. 
NOTICIAS DE CADIZ 
Cádiz,24.-Ha marchado a Mon-
tevideo la compañía Guerrero-
Mendoza qué había actuado en la 
Exposición de Sevilla. 
Han continuado las pruebas del 
hidro «Numancia» con éxito com-
pleto. 
ENFERMO 
Madid, 24.—Se halla enfermo, 
aunque no de gravedad, el exvo-
cal del Directorio general Nava-
rro. 
IMPOSICIÓN DE ÜN 
CORRECTIVO 
Sevilla, 24.—El Gobernador ci-
vil ha dado a la prensa una nota 
en la que se dice haber impuesto 
un correctivo al médico llamado 
don José Bea por haber anuncia-
do con grandes titulares en un pe-
riódico que el doctor Asuero le 
había revelado el secreto de su 
método curativo, (y que él apli-
caría en la clínica que tiene esta-
blecida), lo que resultó no ser 
verdad. 
UN LEGADO DE SIETE 
MILLONES 
Sevilla, 24.-Se abrió el testa-
mento del indiano Juan Nepomu-
ceno, conteniendo un legado de 
siete millones para el Dispensa-
rio y Hospital de ésta y la crea-
ción de un premio anual de lite-
ratura. 
Las víctimas de la 
Lotería.- Muerta 
por la emoción 
Madrid, 23.-E1 gura párroco 
de la villa Sádabas que jugaba en 
la lotería a beneficio dejla Ciudad 
Universitaria, fué agraciado con 
un premio de 750.000 pesetas. 
La mitad de la partieipáción la 
había entregado a un sindicato 
agrícola. 
La madre del cura párroco ha 
muerto de la emoción.—(Men-
cheta). 
Desde Mora de 
Rubielos 
En la iglesia parroquial de esta 
villa se ha celebrado un solemne fu-
leral por el alma del que fué presti-
gioso director del Instituto de Teruel 
don Marcos Pardos. 
En compañía de su hijo, el farma-
céutico don José Pardos, han tomado 
asiento en el banco presidencial el 
alcalde señor Ros, juez de instruc-
ción señor Rull, registrador señor 
Oliva, jefe de correos señor Guillén, 
médico señor Pardo, jefe de la cárcel 
señor Puerto y secretario del Ayunta-
miento señor Tena, concurriendo ade-
más numerosas personas que han pues-
to de relieve el aprecio que se tiene 
del joven y culto farmacéutico y de la 
memoria de su llorado padre. 
En el domicilio de don José Pardos 
se ha rezado 'm responso y despedido 
el duelo. 
Hoy se cumplen tres meses de ha-
llarse vacante la secretaría del Juzga-
do de primera instancia e instrucción 
que se produjo por traslado a Cocen-
taina de don Manuel Blasco Ruiz que 
la desempeñaba. 
Todavía no se ha anunciado la va-
cante para su provisión y suponemos 
que estará pendiente de las anuncia-
das refomas del Poder judicial. 
Hemos tenido el sentimiento de des-
pedir a don Ernesto del Pozo y Ro-
dríguez, médico que ha sido de esta 
población y que ha sido nombrado 
titular de Torrejón de Velasco, pro-
vincia de Madrid. 
Sus amigos se reunieron el domin-
go último con el señor Del Pozo en 
una comida íntima en la que reinó la , 
cordialidad y el buen humor prolon-1 
gándose )a reunión durante toda ía ( 
tarde, i 
El Señor Del Pozo ha permanecido | 
entre nosotros siete años; actuando 
cuatro años como forense interino, 
por cuya razón era conocidísimo y 




Burdos 24.—-Desde hace tiempo 
se venía sospechando en Aranda 
de Duero de la existencia de una 
fábrica de moneda, falsa. D o s 
agentes de Policía de Valladolid, 
ayudados por el inspector muni-
cipal de aquella población efec-
tuaron hoy un registro en una ca-
sa, encontrando diversos moldes 
para la fabricación de monedas, 
de cinco, dedos y de una peseta, 
asi como también de formulas de 
aleaciones y material, para la fa-
bricación de monedas. 
Han sido detenidos y encarce-
adtM, c ) n el ca rácter de incomu-
nicados, Francisco Muñoz Orti-
gosa, Amancio Martínez Pinedo, 
éste fotógrafo d e los llamados 
«minuteros», .y Rosario Múgiac 
Echeverría, ésta esposa de Aman-
cio, todos ellos forasteros, y do-
líiiciiádos hace bastante tiempo 
en Aranda de Duero. 
I .a Policía trabaja para descu-
brir posibles ramificaciones que 
se sospecha existen en otros pun-
tos, i I 
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P R Ó X I M A M E N T E 
apertura del 
ARAGÓN EN CATALU% 
0 b r e r ( ) A r a g ó n ? 
, está 
salón de e t 
anunciador d i |os 
V 
Taller de Reparaciones 
M O R E R A 
EL CARTEL DE LAS 
FERIAS DE TERUEL 
Desde hace aígunc 
puesto en nuestro 
el cartel 
que la ciudad de los 
su patrón.San Fernando 
Es digno de alaba-zas tanto 
presentación, como por lo var" 
atrayente de todos los actos 1 
ciados; por lo que sabemos^' 
algunos comprovinc:anos turol 
dan su aprobación sin reservas ^ 
poniéndose algunos de ellos a s i s t í ^ 










MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN El/TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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el presente año, logren superaT6'' 




Vtnpresos • Z l m h r a d o * 
n re l ieve 
£ í a r o * - CalülogoH - XerintuM 
f r a b a i o s C o m e r c i a l e s 
FMçiteias en reilere m 
E n c u a d e m a c i ó n 
Q v a b c ú o [foíoorabado 
RODRIGUEZ SAN PeDEO.Sl 
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S U C E S O S 
INTENTO DE ROBO 
Participan de Sarrión que hubo 
un intento de robo en "el comer-
cio propiedad del vecino Mauri-
cio García Martínez. 
Los autores o autor hicieron un 
boquete en la fachada del edifi-
cio, ignorándose propósitos y 
causas. 
La-Guardia civil trabaja para 
averiguar quiénes son los autores 
del hecho. 
i c o s 
T A U R I N O S 
Notas militares 
Se dispone que el cabo licen-
ciado Antonio Valero Díaz, con 
residencia en Teruel, se presente 
en el Gobierno Militar de Zara-
goza para sufrir exámenes para 
destinos de tercera categoría. 
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MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA ~ 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
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MUI 18 
Ya lo saben ustedes: En el cir-
co cortesano se ha suspendido 
una corrida por no tener el gana-
do el peso reglamentario. 
Le digo a usted, guardia. 
En Logroño, el día del Corpus, 
Chaves I I y Félix Rodríguez I I l i -
diarán cuatro novillos. 
Dominguín, empresario de la 
plaza, ha solicitado del Ayunta-
miento una subvención para dar 
el día 11 de junio una corrida con 
Méndez, Pablo Lalanda y Posa-
da. 
La afición está disgustada. 
¡ En Bilbao el asunto de toros 
está siendo muy discutido por los 
motivos siguientes: 
Ante el deseo de dar una novi-
llada él Corpus, los organizado-
res visitaron al ganadero don Fe-
lipe Montoyo, quien pide 12.000 
pesetas por 6 utreros... 
Barrera, contratado para una 
proyectada corrida, a celebrar el 
16 de junio, está apalabrado con 
una empresa francesa pero ha di-
cho que si hubiese ganado a «mo-
do» torearía en Bilbao. 
Ln vista de ello, han acudido 
al ganadero Guadalest y éste pi-
de 16.500 pesetas en dehesa... 
Y luego que no abusan... 
El amigo Jesús Martínez, buen 
aficionado y representante en Te-
ruel del empresario señor Martín, 
ha tenido la atención de entregar-
nos un programa de la charlotada 
a celebrar él próximo día 2 de ju-
nio en nuestra plaza. 
El orden de la misma será el 
siguiente: 
1.°, reaparición de Llapisera, 
Lerin Charlot y el g-uardia torero 
con 2 becerros de Zaballos; 2.°, 
Jack Perrín luchará cuerpo a 
cuerpo con un bravo toro, al que 
luego estoqueará, y 3.°, Esteban 
Arias «Niño de Embajadores» y 
Arturito Marzal «Niño Cenajillas 
estoquearán doc erales. 
Vaya variación. 
ZOQUETILLO. 
ESTE NÚMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
LA SEMANA ARAGONESA 
Por conducto indirecto, ros entera 
mos del proyecto existente de ce'e 
brar en septiembre u octubre próxi" 
mos, una llamada semana aragonesa" 
en la Exposición Internacional de ê T ciudad. asesta 
Los señores que van tramitando su 
organización, son una garantía, de lo 
que nos felicitamos todos. 
Mas nosotr os, acostumbrados, o por 
por mejor decir escamados, al ver que 
los asuntos aragoneses los presenta-
mos con algún descuido en muchas 
ocasiones, ponemos el temor por ade-
lantado, de que si no trabajamos to-
dos sin descanso, para hacer algo 
provechoso y digno de Aragón, pueda 
resultar una baturrada más! 
Antes de conocer nada, no podemos 
comentar, es cierto; pero reguemos al 
Divino para que ilumine a la Comi-
sión que se nombre. 
Me atrevo, si me quieren escuchar, 
n rogarles que, sobre todo, nuestra 
jota, la inconfundible jota aragonesa,, 
nos la presenten con todos los hono-
res de lo que fué en su tiempo. 
La que conocemos hoy, que la re-
galen al primero que pase. 
Como nos anuncien en los números 
del programa a esos «cantaores» con-
los tan rimbombantes subtítulos de 
«Campeón», «As», «Rey de! Jalón»,. 
«Invencible» y «Coloso», o algo por el 
estilo, a los extraños les causará un 
efecto deplorable; p^ro en cuanto a 
nosotros, los que estarnos reñidos con 
los campeonatos de jota por lo menos,, 
se nos aparecerá como algo relajado 
y repugnanto. Es demasiado ya el 
manoseo que se da a nuestro canto 
regional. 
Presentemos un Aragón verdadero. 
Un Aragón monumental, artístico,, 
científico, literario, trabajador; y si 
no lo podemos presentar todo lo flo-
reciente que deseamos, por lo menos 
háganlos la demostración de lo que 
fuimos y de lo que queremos ser. 
Como acto de hombría, debemos 
también hacer una buena colecC1^! 
esos libros de los llamados cuentos 
baturros, y después de una concie , 
zuda selección de ellos, bacer una n< 
güera 'en el centro de la p i ^ 
pueblo español, con todos los 
tan nauseabundos, como mai 
cionados. nn ]QC5 no 
Por hoy digamos comoen 
velas por entregas. Se continúala. 
UNA RECTIFICACIÓN 





que con destino 
-casa nos nuestro fondo, pro 
remitido fondos por un tiv0 ^ 
formación, anotamos el d̂ 7Huesca> 
«Ayuntamiento de S ^ 6 " 3 ' ^ a l t a 
cuando el remitente fue, ©i a vincia. 
deAlcofea» de misma F ación, 
Gustosos hacemos la ^ t a r i a , 
desde . « e g M u e j v o , ^ 
Barcelona, Mayo 1929-
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J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
IN/lsayor, SO, 
- 95 de mayo de 1921; 
im0, . --̂ = . _ 
Vna vida de orgia, 
licenciosa, 
Í€Sordenada... 
A N A 
'ARHE IIQUIDA1 
IddDr.VALOÉSGARCIA fal·l de t l O N T E V I D E O 
» Ahuvenia te tisis y la ve~ 5 kilos de excelente carne fres-
ca del Uruguay 
frasco. Es el 
nutritivo 
y t  la  
iel prematura} renueva 
la sangre y hace impo-
sible el agotamiento: 
Reconstruye la salud 
tónico 
..w más vigo-
roso que se conoce 
«£s verdadera Carne líquida que se transforma en jugo 
Ŝs. nairitivo absorvible» dictamina « sabio Dr.Murillo Palacios 
iCada 0ota es un átomo de vida HAOfl 
S U B A S T A 
El Capítulo de Racioneros abre un concurso para adjudicar el 
derribo Ia torre ¿e la ^lesia ^e San Juan Y construcción de otra 
nueva, con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que se 
podrán ver en la sacristía de la iglesia del Salvador todos los días, 
desde las siete a diez y media, y desde las dieciocho a las veinte, 
Iwstael día 27 en que tendrá lugar la adjudicación de las obras. 
AGRICULTORES. C O M E R C I A N T E S 
Deseo agentes solventes (inútil sin garantía) en Teruel, Daroca, Alca-








L·l·l máquinas Siuci í S3 Lmo )riín a to las las otras por ser construido 
m acero Sueco resultando más baratos. 
Escribir: Máquina MORET — Apartado 42, Lérida. 
I TERMINADAS L A S REFORMAS D E L 
I H o t e l T u r i a 
" Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
I Maximino Narro 
P r ó x i m a i n a u f l i i r a c i o n 
6 R A N S T O K D E 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
E M I L I O F U S T E R 
AGENTE EXCLUSIVO DE L A PROVINCIA DE TERUEL 
A c c e s o r i o s s o g e n e r a ! p a r a A u t o m ó v i l e s 
Magnífico surtido en recambios legítimos 
F O R D y C H E V R O L E T 
A j i u r i a S . A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DJEZ mil ones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
ESTA C A S A FABRICA EN GRANDES S E R I E S : 
Toda clase de arados: Arados Brabanf con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castil la' 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces , Coríapajas , Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
\ CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E E N TODAS L A S HABITACIONES 
ti 1 MI (# rtf B» Jw »* • 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 




E s p e c i a l i d a d 
e n a r t í c u l o s d e v i a j e 
JUAN ,51 al 55. TERUEL. 
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L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA E N ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A LA D E T O 
DAS L A S DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
goíándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E V - H A R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa" AJURIA. Ninguna 1 
aventaja en seriedaci experiencia ni precios. 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año . 
i oOOOO©OOoooO"UOOOOOOOOOOOOOOot 
-P I IVl O S 
T c r u è l , 2 5 de m a y o de 
ENTREVISTA CON DON J O S E 
JUAN CADENAS 
POR FIN HAN SIDO ATENDIDOS LOS EMPRESA-
RIOS.—LAS SUBVENCIONES AL TEATRO EN EL 
EXTRANJERO.—PERJUICIOS QUE LA CRÍTICA 
OCASIONA A AUTORES Y ACTORES.—LA FU-
NESTA COMPETENCIA DEL CINE. 
Ya obtenidas por la Ageacia Men-
cheta de los señores Linares Becerra 
y Casimiro Ortas informaciones y opi-
niones relacionadas con el IV Congre-
so Internacional de Autores y Com-
positores, que con tanta brillantez se 
está celebrando en Madrid, transcribi-
mos hoy las también conseguidas por 
uno de nuestros redactores de don 
José Juan Cadenas, presidente de la 
Sociedad Española de Empresarios. 
Los pronósticos que hace acerca del 
porvenir del Teatro español, pesimis-
tas en extremo, y las causas a qiie 
atribuye la decadencia del arte teatral, 
así como otros interesantes juicios 
que tan autorizada personalidad emi-
te, dan extraordinaria importancia a 
esta interviú. 
Comenzó refiriéndose al funciona-
miento de la entidad que preside y a 
este respecto nos dijo: 
—La Sociedad Española de Empre-
sarios nació hace bastantes años, con 
el fln exclusivo de prestarnos ayuda y 
defensa a los asociados; tiene vida 
propia y su caja es próspera. 
Al principio su vida se deslizó lán-
guidamente, apenas sin importancia, 
casi, no tenía objeto, hasta que vino 
don Pedro Iradier, que la consolidó e 
hizo revivir. 
—/¿Cuántos socios tiene esta So-
ciedad? 
—Poco más de 700. 
—¿Proyectos para el porvenir? 
—Pues vaya anotando: Ahora esta-
mos estudiando la creación de un 
Montepío y una Caja que sirvan para 
acudir en ayuda de las empresas que 
atraviesen momentos difíciles. 
Ambos organismos se establecerán 
antes de terminar mi mandato, o sea 
dentro de un año. 
- Su implantación ha de ser la mejor 
obra de esta Sociedad. 
—¿Cuál es su criterio sobre la ac-
tuación del Gobierno, en relación con 
la entidad que usted preside? 
—Mi criterio es saludable en extre-
mo. Este Gobierno nos atendió como 
no pensábamos. Hizo algo, por elTe?-
tro; los anteriores gobiernos no hicie-
ron nunca nada. 
Yo me cansaba de ir a este y v. 
aquel Negociado >de los Ministerios, 
sin provecho algunr . 
Acabé por aburrirme y dejé de 
«navegar»... 
—¿Qué beneficios ha reportado a 
usiedes este Gobierno? 
—Simplificar el sistema de tributa-
ción, entre otras cosas, y ello no es 
poco. 
Ahora pagamos por dos conceptos; 
anus por cuatro. Como ve, ésto supo-
ne una ventaja grande ya que en vir-
tud de esta modificación resultamos 
favorecidos en una economía del 33 
por 100. 
—¿Tienen ustedes alguna aspira-
ción concreta sobre el sistema de t r i -
butación? 
—Claro está; nosotros desearíamos 
tributar como una industria cualquie-
ra, no como ahora, qtie pagamos con 
àrregíò a nuestros ingresos. Esta aspi-
ración puede resumirse en la siguien-
te frase: «No tener tributos de excep-
ción». 
¿Se eleva a mucho el tributo en 
oncppto de mendicidad? I 
A ñ 0 "'• N ú n T ^ 
—A tanto como el que pagamos a 
la Hacienda y al Municipio. 
—¿Están ustedes invitados para 
asistir al próxima Congreso de auto-
res y compositores? 
—Si lo estamos, especialmente con 
el objeto de organizar funciones tea-
trales y otros festejos en honor de los 
congresistas. 
—¿Cree usted que el Estado español 
debe subvencionar a determinados 
teatros que honren a la literatura 
patria? 
—Eso—contesta—ya se hace en mu-
chos países. Es extraño que en España 
no se haya establecido esta protec-
ción. 
Muchas compañías extranjeras se 
desplazan de sus países sin afán de 
lucro, con el objeto de dar a conocer 
su Teatro, contando pará ello con la 
protección oficial necesaria. 
Por eso somos escasísimos los em-
presarios españoles que salimos a 
hacer «turnees», porque vamos direc-
tamente a un negocio perdido. 
—¿Qué relaciones tienen ustedes 
con la Sociedad de Autores? 
—Cordialísimas. Nunca hemos teni-
do choques lamentable. Si surge algu-
na cosa se soluciona pronto y en 
buena armonía. 
—¿Cree usted en la crisis del Teatro? 
- Naturalmente; pero no me choca 
ya que siempre hay crisis... 
—¿Cuál es el fundamento principal 
de ella y a qué se debe? 
—Lo primero, que no acierten los 
autores en sus obras. Son pocos lo« 
éxitos y muchos los fracasos. 
Lo segundo que no hay conjuntos 
de buenos actores, como antes los ha-
bía. . 
Hoy los actores en cuanto sobresa 
len un poco forman compañía y cre-
yéndose cuando menos un Thuiller o 
Moran o, ellos, y una Guerrero o una 
Alba, ellas, vánse por alíí a buscar 
aplausos con sin igual desenfado, en-
contrando casi siempre amargas vici-
situd es. 
El público con razón ve los defectos 
de estos conjuntos y como es natural 
no va al teatro. 
¿Y la crítica? ¿Cree usted que con-
tribuya al decaimientp del Teatro?. 
—Sí; también influye grandemente. 
Creo que la labor crítica está ¡en con-
junto francamente equivocada por-
que lejos de estimular y desarro-
liar la afición al̂  teatro hace que el 
público no se interese por las sbras, 
El público lee un día y otro que el 
Teatro está aburrido y que los auto-
res, incluso los de primera fila, no 
aciertan. Como es natural leyendo es-
to la gente, antesfde pagar para abu-
rrirse prefiere quedarse en casa o bus-
car otro espectáculo. 
En cambio la crítica extranjera, la 
francesa por ejempló, sin menoscabo 
de reconocer sus defectos siempre da 
la nota optimista, animando al públi-
co a que presencie las obras. 
Muestra crítica ostá desplazada, de-
be cambiar de rumbo y no perjudicar 
al Teatro. 
Su debor es animar al público. Con 
labor sorda destruye poco a poco kes-
interesante arte y hasta poderosa in-
dustria, 
El Teatro va en proporciones trági- p roveerá . 
E L MARTIR DE 
T O R R E DE ESTEBAN H A M B R ^ 
ase veterinaria no debe ñnA 
ilto tribunal. Pero ^ 
Una mano erizada de venganza ha 
trepado por los zarzales de la barbarie 
sembrando el dolor en el hogar de 
La Veterinaria española. La indig-
nación ha brotado de las columnas de 
la Prensa de todos los matices, como 
momentos antes el asesino hizo brotar 
la sangre santificada de un veterina 
rio que cumplió con su ceber. 
En torno a la tragedia, las plumas 
más hábiles han buriiado el cuadro 
de tal forma, que los corazones sanos 
no pueden asomarse a verlo porque 
desfallecen 
• u fin. Y eso que he de advertir 
que los menos perjudicados somo los 
empresarios.Nosotros con poner unos 
titiriteros, un eine, o cualquier otra 
cosa salimos adelante... Los paganos 
serán los autores y los actores. 
—¿Perjudica también el cine al Tea-
tro? 
—También le perjudica y en gran 
des proporciones. Cada día se abren 
más cines. Para el año que viene estoy 
por asegurarle que sólo habrán en 
Madrid unos diez teatros. Los demás 
se habrán convertido en cines,, Es de-
cir, que los únicos teatros que abrirán 
sus puertas serán: El Español, la Zar-
zuela, Lara, Cómico, Reina Victoria, 
Infanta Isabel, Fontalba, Comedia, 
Centro y Eslava: ¡Diez teatros para 
más dejm millón de habitantes! 
—¿Entonces cuantos cines habrá? 
—Hoy existen treinta y uno; para el 
próximo año creo llegarán a unos cua-
renta. Yo también daré cine en el tea-
tro Alkázar. Nos vamos a encinar de 
veras. 
- ¿ Y la radio? 
I Algo quita, pero no mucho. 
La radio la tienen en sus casas la 
gente vieja. Hoy la radio ha decaído 
sensiblemente. Tuvo su primer mo-
mento, sus partidarios. 
Hoy no tiene los adeptos de antes... 
—¿Y del público qué opinión tiene | cir reflejos momentáneos. El nervio 
usted? de la conciencia ciudadana ha sido 
—Pues que cambia mucho. Cada día | suficientemente cauterizado ¿ara que 
sus costumbres son diferentes. Hoy la 
juventud está alocada con el foot-ball 
la el 
tan al 
los una severa orientación quedan eolios fluctuando en el océano 
cabeza de cetáceo hambriento '0011 SU; 
Los inspectores veterinarios s» 
y destinado a luchar sin coraZaquet 
pecho cubra. Los «judíos» hall l 
propicio campo donde burlar la 
de la inspección. La humanidad seJ,/ 
rá custodiada por héroes sanitarios v 
asediada por varios mercaderes en lu 
cha desigual para que éstos triunfen' 
Una madre y cuatro huérfanos oran-jen muchas ocasiones. Las viudas v 
huérfanos quedarán entre los harmi 
del infortunio. pos 
do ante el recuerdo de un cadáver, re 
ciben el eco compansivo de miles de 
almas que lloran su dolor. 
Pero pasado el aroma deletéreo de 
os primeros instantes, el hogar de las 
víctimas quedará en la más espantosa 
soledad si no se pone remedio. La ola 
de fuego salvaje habrá prendido tan 
sólo en la curiosidad eompansiva. Sus 
llamas serán apagadas ante el paso 
del sepelio de una vida segada en la 
plenitud de su honradez profesional. 
No van, pues, estas líneas a produ-
cen perjuicio indudable para el Tea-
tro. 
Yo no concibo cómo las nuevas ge-
neraciones sean entusiastas de este 
deporte. 
Yo en mis tiempos jugaba a la pe-
lota con el fin de divertirme, pero 
nunca concebí el que miles de almas, 
renunciasen a todo otro esparcimien-
to congregándose alrededor de unos 
El rumor de una noticia que en EL 
MAÑANA ha publicado nuestro cultí-
simo inspector provincial de sanidad 
señor Pardo Gayoso; de la posibidad 
de que visiten nuestra capital los se-
ñores Ministro de la Gobernación Di-
rector general de Sanidad e Inspector 
general de Sanidad interior me han 
inducido a hilvanar ia idea de que 
aprovechando dicha estancia, la Vete-
terinaria de la provincia que a la par-
que manifl'"este a los señores Anido 
Horcada y Becares su regocijo por su. 
llegada, haga entrega de las aspiracio-
nes de las clases creando el Cuerpo 
N a c i o n a 1 de inspectores bromato-
lógicos con la urgencia que requiere, 
el peligro de una malsana alimenta-
ción para un pueblo que resurge em-
pujado por los certámenes de Sevilla 
y, Barcelona. Crear una verdadera po-
;Horroroso, Trágico, Espeluzmentel licía sanitaria de abastos con todas-
! responda a estos leves «toques litera-
rios». El hecho criminal que ha inf la-
¡ mado la pasión ante el cadáver del 
I infortunado Eladio Domínguez/séña-
! la otra ruta de crímenes silenciosos 
I que ennoblecen a la víctima y conde-
¡ nan al criminal en su más alto grado. 
Todo lo macabro que se imagine, ha 
sido el crimen que referirnos; pero 
con ser tan felino, es mucho mayor si 
bien no tan aparatosos la serie de crí-
muçhas, en calzoncillos, para ver co-; menes que un cántaro de 'eche de va-1 
mo se divierten ell es. 
Cuando salen del estudio'deben lle-
vrr la imaginación llena de patadas. 
;Que juventud! 
"Hace-veinte o treinta años los tea-
tros los domingos por la tarde estaban 
cas tuberculosas hubiera cometido, si 
al vendedor desaprensivo, si a la glo-
tonería de un «traficante» indigno, no 
se hubiese opuesto la destreza de un 
veterinario y el honor de un caballero. 
Ese hombre que en un momento de 
Alumnos de Vete-
rinaria de León 
Logroño.--De paso para Barce-
lona llegaron hoy a Logroño ca-
torce alumnos del quinto curso 
de la escuela de Veterinaria de 
León, acompañados de su profe-
sor don Pedro González. Fueron 
recibidos por los profesores vete-
rinarios de Logroño. Los excur-
sionistas visitaron la población, 
el Instituto de Higiene, el Mata-
dero, la fábnen de conservas de 
Trevijano y otros centros. El Co-
legio d e Veterinarios obsequió 
<\ los excursionistas con un ban-
quete en el Hotel París, por la tar-
de, en el. correo, han continuado 
los excursionistas su viaje a Bar-
celona. 
A V I S O 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Villas-
pesa, distante 4 kilómetros de 
Teruel, hasta el día 1.° del próxi-
mo mes; pasada esta fecha se 
frirá la pena que el código le señale 
en el acto del fallo de la Justicia. La 
llenos de gente joven, hoy sólo acude i arrebato o de cinismo criminal ha 
gente madura. ¡ matado a un inspector sanitario, su-
Al despedirnos añade: 
El Teatro, amigo Mencheta, va a la 
ruina... a cobijarse en el desván de la 
Historia. 
(MENCHETA) 
(Prohibida la reproducción). 
las prerrogativas de m a n d o que 
tiene la policía gubernativa en sus 
funciones; pues si criminal fué el ale-
voso vaquero en el momento de ba-
ñar en sangre el cuerpo de mi noble-
compañero, no lo fué menos cuando 
intentó vender la leche venenosa de 
dos vacas tuberculosas! jRacordamos 
i co~ amor la pana que nos inspira' 
esos miles de capullos de vida que-
deshoja la tuberculosis para tapizar 
í con ellas las cavernas del «Gran b'>ci-
I lo de KOCH» 
i , . 
J. TEROL BENEDICTO 
Presidente del Colegio de Veterinarios 
Ocurrencias de buen humor 
51N HHDfl DE PICURDlfl 
Los fruteros y los confiteros son 
las únicas personas que no Id 
ienen mvedo al coco. . t 
En los hchiles hay, parejas que 
nunca puede)\ bailaf. 
Las parejas de seguridad. 
Yo, pot tener - enemigos, 
tengo hasta en los dedos. 
los 
A los sargentos, la sopa qué 
más les gusta, es la sopa de es-
trellas, 
A los fundo nat ios, /05 fideos. 
A los relojeros, las patatas. 
' A las chicas, el tocir.o. 
A Cagancho, los caracoles. 
Y a los comerciantes, ia sopa 
que menos, la sopa de letras. 
'Las golondrinas, son las úni-
cas aves que tienen golondrinos. 
Entre señores: 
—¡Caramba don Camilo! ¿Pero 
no es usted casado? 
No hr —¡Cci, don Agripino!. 
perdido aún la cabesa. 
* Hay quien pierde el juicio cow 
el mar. Yo pierdo el jaicio con-
las costas. 
- Los ingleses s i pierden dinero 
se quedan muy delgados. 
Hubo uno, que perdió 200 H 
bras, y se quedó en los huesos. 
Es muy difícil que nuestro tan_ 
de riego se quiera parar 
seco. 
a Los autos, en cuanto nacen y* 
saben i r solos, pero siempre 
eesitan la nodriza-
*Si se molieran los huesos ^ 
todos los boticarios, salar 
ellos bicarbonato y sal sosa. 
* E l Niño de la Palma' an^**s 
salir al ruedo, se fiJa ^ tiene 
medias están sujetas, 
mucho miedo a las me 
das... 
¡Malo!... 
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